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“Kami berdua pernah ditahan pengawal keselamatan kerana 
menaiki kenderaan berduaan ketika pulang ke universiti 
selepas berkahwin di kampung”.
erkahwin ketika masih menuntut di 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
ternyata bukanlah satu halangan bagi 
pasangan Mohd Azri Abd. Mutalib, 24, dan 
isterinya Norhayati Abd. Raub, 24, yang 
berjaya menamatkan pengajian mereka di 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) pada 24 
Januari 2009 yang lalu.
Menurut Mohd. Azri, beliau dan isteri nekad 
untuk mendirikan rumahtangga ketika 
masih belajar lagi iaitu ketika mereka 
berada di semester tiga dan akhirnya sah 
bergelar suami isteri pada 2 Februari tahun 
lalu.
“Pada awalnya, kami terpaksa menempuhi 
banyak halangan dan cabaran tetapi apa 
yang penting perkahwinan kami tidak 
menggugat pelajaran dan akhirnya kami 
dapat menamatkan pengajian dengan 
memperoleh ijazah pada hari ini,” katanya 
ketika ditemui sejurus selesai Majlis 
Perkahwinan kami tidak gugat 
pelajaran – Mohd Azri, Norhayati
Konvokesyen Ke-3 Sidang Kedua UMP di 
Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, 
Kuantan.
Mohd Azri yang memperoleh Ijazah Sarjana 
Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan 
& Instrumentasi) manakala Norhayati 
pula memperoleh Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Kimia masing-masing 
menerima ijazah daripada Canselor UMP, 
Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah 
Sultan Haji Ahmad Shah.
Norhayati berkata, beliau dan suaminya 
kini telah mempunyai pekerjaan tetap di 
Subang Jaya dan sedang menanti kehadiran 
cahaya mata sulung mereka yang dijangka 
pada Jun ini.
“Kami berdua pernah ditahan pengawal 
keselamatan kerana menaiki kenderaan 
berduaan ketika pulang ke universiti 
selepas berkahwin di kampung.
“Walau bagaimanapun, kami akhirnya 
dilepaskan selepas pengetua kolej 
mengesahkan yang kami berdua bukanlah 
pasangan kekasih tetapi sebaliknya suami 
isteri,” katanya sambil tersenyum ketika 
menceritakan pengalaman di universiti. 
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